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ФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО 
ФАКТОР УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА
Извод: У оквиру студије уређења реке Јадар, извршена су упоредна истражи-
вања биолошких и хидротехничких карактеристика водотока и приобаља. Ис-
траживањима флористичког диверзитета приобаља Јадра, идентификоване су 
постојеће биљне врсте и заједнице, животне форме и флорни елементи. С дру-
ге стране, истраживањима морфолошких и хидрауличких карактеристика во-
дотока, сагледани су основни фактори уређења речног корита и приобаља - 
варијације морфометријских параметара, хидраулички отпори и стабилност 
речних обала. На основу добијених резултата, дефинисане су смернице за уре-
ђење водотока, са аспекта очувања биодиверзитета и унапређења екосистема 
у долини Јадра.
Кључне речи:   флористичка разноврсност, екологија, животна средина водо-
ток, приобаље, речни коридор
FLORISTIC DIVERSITY OF THE JADAR RIVER VALLEY AS A FACTOR
OF RIVER MANAGEMENT
Abstract: Within the study of the River Jadar management, the biological and hy-
dro-engineering characteristics of the watercourse and the riparian land were com-
paratively researched. The floristic diversity of the Jadar riparian area was stud-
ied and the existing plant species and communities, life forms and floral elements 
were identified. On the other hand, the study of the morphological and hydraulic 
characteristics of the water course included the basic factors of river channel and 
banks regulation - the variation of morphometric parameters, hydraulic resistance 
and the stability of the river banks. Based on the study results, the guidelines of river 
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management were defined from the aspect of biodiversity conservation and ecosys-
tem enhancement of the Jadar valley. 
Key words:   floristic diversity, ecology, environment, watercourse, riparian land, 
river corridor
1. УВОД
Савремени приступ уређењу, заштити и коришћењу вода у природи подразу-
мева потпуно укључивање еколошке проблематике, тако да сва техничка решења 
морају бити и у функцији очувања и унапређења природне и животне средине. Ре-
шавање водопривредних проблема није више само у надлежности хидротехничких 
и осталих сродних техничких струка, већ је обавезно у корелацији са биолошким 
дисциплинама. О овом новом приступу најбоље сведочи позната „Оквирна директи-
ва о водама“ коју је 2000. године усвојио Европски парламент и која је у међувреме-
ну постала основа за све активности у области вода у земљама Европске уније, али 
и у осталим европским земљама. У овој директиви су у тој мери повезане техничке 
и биолошке дисциплине да је више немогућа било каква активност у области вода 
без мултидисциплинарног приступа.
С обзиром на велику распрострањеност у природи, речни токови имају фун-
даментални значај за животну средину. Хидролошки потенцијал речних сливова и 
хидраулички капацитет речних токова условљавају снабдевање водом великих под-
ручја, обухваћених хидрографском мрежом и тиме омогућавају опстанак живог света 
на тим просторима. У природном стању сливова и водотока, створени су услови за 
развој специфичних акватичних и приобалних екосистема, који се одликују знатним 
биодиверзитетом. Отуда је од велике важности да се у приступу водопривредним 
активностима у речним сливовима и на речним токовима води рачуна о тим екоси-
стемима и о условима њиховог опстанка. Tреба истаћи да се очување биодиверзитета 
данас сматра једним од најважнијих постулата у светској науци.
Речне обале и приобаља имају врло велики значај за животну средину и отуда 
се сматрају „еколошким ресурсима”. У овим зонама је формиран комплексан биотоп, 
са мозаиком специфичних станишта. У том оквиру, посебан значај имају такозвана 
„влажна земљишта” (wetlands), која се јављају у различитим облицима (потопљени 
ветланди, травни и шумски ветланди и др.). Према савременим схватањима, речни 
ток има улогу „транспортног вектора” у процесу трансфера енергије и материје дуж 
водотока (Friedman, Auble, 2000). При малим и средњим водама, транспортни 
процеси су претежно лонгитудинални, док су при великим водама и латерални. Уп-
раво та латерална компонента има важан еколошки значај.
Изливање великих вода у инундационе појасеве условљава одређени водни ре-
жим у овим зонама и кореспондентну влажност земљишта (Петковић, 2001). У слу-
чају ексцесивних великих вода и дугог трајања поплавног таласа, водни режим инун-
дације постаје еколошки неповољан. У таквим условима, опстанак биљног света у ФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО ФАКТОР УРЕЂЕЊА…
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инундацији зависи од врста (неке могу опстати само неколико дана, док друге могу 
издржати дуги временски период).
2. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА И МЕТОД РАДА
Објекат истраживања у овом раду, у оквиру студије уређења реке Јадар, била је 
долина реке овог водотока. Јадар је десна притока Дрине, у коју се улива на подручју 
Лознице. Истраживањима је обухваћен сектор водотока од градића Осечинa до по-
четка регулисане деонице код села Горњи Добрић, укупне дужине око 50 km.
Дуж тока реке Јадар обрађено је 7 локалитета, на надморским висинама од 
118-192 m. Идући низводно локалитет Козјак налази се на надморској висини од 
118 m. Локалитети Добрић I и II обухватају делом приобаље, а делом шумску веге-
тацију која се налази у непосредној близини, на надморским висинама од 120 и 125 m. 
Следе локалитети Балетић и Завлака (128 и 125 m надморске висине), а локалитети 
Комирић и Осечина су нешто уздигнутији (177 и 192 m).
Основни метод рада се састојао у теренским истраживањима биолошких и 
хидротехничких карактеристика посматраног сектора Јадра. У оквиру истраживања 
флористичког диверзитета приобаља Јадра, идентификоване су постојеће биљне 
врсте и заједнице, животне форме, а извршена је и биљногеографска анализа. С дру-
ге стране, у оквиру истраживања морфолошких и хидрауличких карактеристика во-
дотока, сагледани су основни фактори уређења речног корита и приобаља - варијаци-
је морфометријских параметара, хидраулички отпори и стабилност речних обала.
3. РЕЗУЛТАТИ РАДА И ДИСКУСИЈА
3.1. Флористички диверзитет приобаља Јадра
На састав и флористичку структуру у кориту реке Јадар пресудан значај има 
интензивна антропопресија. Антропогени утицај се огледа не само у непланској и 
нерационалној експлоатацији него и у формирању депонија, шљункара и другог от-
падног материјала. Плодна алувијална земљишта на којима се развијала шумска 
вегетација углавном су претворена у пољопривредна земљишта. Коришћење зем-
љишта у пољопривредне сврхе изазвало је уношење различитих коровских и руде-
ралних врста, што је још више допринело деградацији исходних шумских заједни-
ца.  Фрагменти  шумских  и  ливадских  заједница,  који  су  уобичајени  дуж  речних 
водотока, на овом подручју су заступљени у траговима, често претворени у депоније 
и затрпани отпадом различитог порекла.
Подручје реке Јадар, у фитогеографској реjонизацији, припада мезијској би-
љногеографској провинцији, шире балканском и балканско апенинском флорном еле-
менту (Гаjић, 1984). У климатском погледу у мезијској провинцији влада умерено Драгица Обратов-Петковић, Слободан Петковић, Ивана Поповић
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континентална клима. На овим подручјима сусрећу се утицаји медитеранске и оке-
анске климе. Средња јануарска температура je изнад 0°C, средња годишња темпе-
ратура се креће између 10°C и 11,5°C, годишња сума талога креће се између 500 и 
600 mm. Максимум падавина је крајем пролећа и почетком лета, а минимум је за 
време зиме. Зиме су веома оштре, са великим екстремима.
Мезијску провинцију у вегетацијском смислу карактерише шума сладуна и 
цера (Quercetum frainetto-cerris). То је климатогена заједница источног, континентал-
ног дела Балкана. Поред ове шуме, у мезијској провинцији је карактеристична и буко-
ва шума (Fagetum montanum), чији ареал одговара великим делом границама мезијс-
ке провинције. Земљиште је, у овој провинцији, различито. Конкретно, у шумама 
сладуна и цера доминантан тип земљишта је гајњача, подсмеђено земљиште са сла-
бим процесом испирања (Гајић, 1984).
У приобалном делу, вегетација је под интензивним утицајем осцилирања ви-
сине водостаја и стања ерозионих процеса. Ова хипотеза је нарочито значајна за 
влажност ризосвере. Биљне врсте које се развијају у овој зони трпе екстреме у водно-
ваздушном дијапазону. Због тога се приобална вегетација састоји од специфичних 
врста које су прилагођене на такве услове станишта, што значи да је у погледу фло-
ристичког диверзитета осиромашена. 
У флористичком и вегетацијском погледу обележје читавом подручју дају за-
једнице врбе и тополе које се на различите начиње смењују, као што се смењује и 
њихова бројност, социјалност и степен учешће осталих пратећих врста.
Дуж читавог тока реке Јадар могу се издвојити следеће заједнице:
– заједница бадемасте врбе - as. Salicetum triandrae Marc.;
– заједница беле врбе - as. Salicetum albae inundatum Jov.;
– заједница купине и беле врбе - as. Rubeto Salicetum albae Jov.;
– заједница купине - as. Rubetum caesiae prov.;
– заједница беле тополе и врбе - Populeto-Salicetum Raj.;
– заједница беле и црне тополе - as. Populetum albo-nigrae Slav.;
– заједница вијука - Festucetum pratensis Gaj.
На истраживаним локалитетима, као фацијеси, налазе се и представници мно-
гих других биљних заједница. Оне нису успеле да се развију до краја најчешће због 
тога што су станишта потпуно затрпана отпадом различитог порекла. Једна од таквих 
заједница која се развија на изразито деградираним и запуштеним стаништима је и 
Sambucetum ebuli. Дуж приобаља Јадра констатовано је укупно 62 биљнe врстe из 
27 фамилија, животне форме свих 5 основних облика и биљногеографски елементи 
из 9 основних група. Систематски преглед биљних врста приказан је у наставку (тек-
стуални оквир).
Пољопривредна земљишта углавном су под засадима кукуруза или су у пита-
њу повртњаци, а пашњаци имају посебну флористичку структуру која је условљена 
интензитетом гажења.ФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО ФАКТОР УРЕЂЕЊА…
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Fam. Aristolochiaceae 
Asarum europaeum L. - Копитњак
Aristolochia clematitis L. Америчка лулица
Fam. Ranunculaceae
Ranunculus repens L. - Новчић
Clematis vitalba L. - Павит
Fam. Urticaceae
Urtica dioica L. - Коприва
Fam. Fagaceae
Quercus robur L. - Лужњак
Fam. Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Црна јова
Fam. Salicaceae
Populus nigra L.- Црна топола
P. alba L. - Бела топола
P. tremula L. - Јасика
Salix alba L. - Бела врба
S. triandra L. - Бадемаста врба
Fam. Caryophyllaceae 
Stellaria media (L.) Vill. - Мишјакиња
S. holostea L. - Мишјакиња висока
Fam. Chenopodiaceae
Polygonum hidropiper L. - Лисац
P. mite Schrank.
Fam. Hypericaceae
Hypericum perforatum L. - Кантарион
Fam. Violaceae
Viola tricolor L. Дан и ноћ
Fam. Euphorbiaceae
Euphorbia cyparissias L. - млечика
Fam. Rosaceae
Rosa canina L. - Дивља ружа
Crataegus monogyna L. Глог 
Rubus caesius L. - Купина
Potentilla anserina L. - Стежа
Fragaria vesca L. Шумска јагода
Fam. Fabaceae 
Amorpha fruticosa L. - Бегренац
Robinia pseudoaccia L. - Багрем
Trifolim pratense L. - Пољска детелина
Fam. Aceraceae
Acer campestre L. - Клен
Fam. Apiaceae 
Daucus carota L. - Мрква
Sium latifolium L. 
Conium maculatum L. - Кукутa
Fam. Asclepiadaceae
Asclepias syriaca L. - Свиленица
Fam. Rubiaceae
Galium aparine L. - Броћац
Galium cruciata L. - Броћика крстата
Asperula odorata L. - Лазаркиња
Fam. Caprifoliaceae
Lonicera caprifolium L. - Орлови нокти
Fam. Sambucaceae
Sambucus ebulus L. Бурјан
Fam. Valerianaceae
Valeriana officinalis L. - Одољен
Fam. Boraginaceae
Echium vulgare L. - Лисичина
Fam. Scrophulariaceae
Veronica chamaedrys L. - Змијинa трава
Fam. Verbenaceae
Verbena officinalis L. -Врбена
Fam. Lamiaceae
Lamium luteum L. - Мртва коприва
L. maculatum L. - Мртва коприва
Ballota nigra L. - Модри тетрљан
Mentha arvensis L. - Пољска метвица
Prunella vulgaris L. - Црњ
Galeopsis speciosa Mill. - Зијевчица
Glechoma hederacea L. - Добричица
Fam. Asteraceae
Bidens tripartitus L. - Козји рогови
Stenactys annua (L.) Ness. - Красолика
Erigeron canadensis L.
Cichorium intybus L. - Водопија
Xanthium strumarium L. - Боца
Cirsium arvense (L.) Scop. - Паламида
Solidago virgaurea L. - Златница
Аrctium lappa L.
Fam. Asparagaceae
Ruscus aculeatus L. - Оштролисна кострика
Fam. Poaceae
Arrhenatherum elatius L.
Chordeum murinum L. - Попино прасе
Dactylis glomerata L. - Јежевица
Sorghum halepense L
Festuca pratensis L. - ВијукДрагица Обратов-Петковић, Слободан Петковић, Ивана Поповић
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С обзиром да се ради о прилично уједначеним стаништима, овај број биљних 
врста је знатан. Развој биљних врста углавном је омогућен деградацијом станишта и 
појавом коровских и рудералних биљних врста. С друге стране, коровске и рудерал-
не врсте које се јављају на овим стаништима су густог склопа, образују бусенасте 
формације у којима тешко могу да се развију друге биљне врсте.
Ако се диверзитет флоре посматра у ширем смислу, онда се може констатовати 
да се нормалне прогресивне фазе одговарајућих биљних заједница даље не могу оче-
кивати. Могу се очекивати само регресивне фазе са инвазивним врстама које имају 
скромне захтеве за светлост, количину хумуса у земљишту и простор.
3.2. Животне форме
Један од важних показатеља биолошке разноврсности је и спектар животних 
форми. Животни облици су одраз комплексног деловања услова животне средине 
на биљне заједнице, односно помоћу њих утврђујемо локалне еколошке факторе 
који утичу на састав и структуру биљних заједница, што омогучава компарацију са 
другим заједницама, на истим или различитим локалитетима (Диклић, 1984).
На подручју реке Јадар спектар животних форми (графикон 1) обухвата свих 
пет основних животних облика са 7 припадајућих.
Због разређеног склопа у спрату дрвећа преовлађују хемикриптофите (28,33). 
Хемикриптофите чине најбројнију групу животних форми у Србији. То су перене, 
чији надземни делови с јесени изумиру, а пупољци се налазе близу површине земље, 
у основи стабљике (Диклић, 1984). Хемикриптофитама припадају врсте које су еди-
фикатори многих приобалних ливадских екосистема као што су: Festuca pratensis, 
Trifolium pratense, Glechoma hederacea, Prunella vulgaris, Dactylis glomerata, итд.
Графикон 1. Процентуална заступљеност животних форми
Figure 1. Percentage of life forms
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Фанерофитама такође припада висок степен заступљености (26,66). У ову гру-
пу спадају дрвеће и жбунови који су на овом подручју веома распрострањени. Ова 
констатација се посебно односи на врсте као што су Salix triandra, Salix alba, Populus 
alba и друге.
У низијском појасу Србије, у њеним јужним и источним деловима веома су 
заступљене терофите, што се показало и анализом овог станишта (23,33%). У питању 
су једногодишње биљке чији развој од семена до семена траје један вегетатциони пе-
риод. Добро се развијају на запарложеним стаништима, на отвореним површинама 
и површинама око људских насеља.
Међу криптофитама (18,33%) код којих надземни делови потпуно изумиру, а 
неповољно доба преживљавају само њихови подземни делови, посебно су значајне 
геофите (16,66%), које се у већем проценту налазе у низијским шумама.
Хамефите су као животна форма најмање заступљене (3,33%), а једини пред-
ставници су Stellaria holostea и Lamium galobdolon.
3.3. Биљногеографска анализа
На подручју дуж тока реке Јадар констатовано је преко 20 флорних елемената 
из различитих флорних региона (графикон 2).
Најзаступљенији су евроазијски (45,00%) и средњеевропски (26,66%) флорни 
елементи са својим подгрупама.
Евроазијском и субевроазијском флорном елементу припадају честе врсте заје-
дница које се налазе на овом подручју као што су: Salix triandra, S. alba, Urtica dioica, 
Графикон 2. Процентуална заступљеност флорних елемената
Figure 2. Percentage of floral elements
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Galium aparine, Festuca pratensis, Glechoma hederacea и др. Ово је полихоран флорни 
елемент, чине га биљне врсте са широким распрострањењем.
Средњеевропски флорни елемент се углавном јавља у монтаном појасу, па 
многе дрвенасте врсте као што су Quercus robur, Acer campestre, Alnus glutinosa и 
друге припадају овом флорном елементу. Међутим, оне нису градитељи фитоценоза 
у речним токовима, већ на већим надморским висинама и на другачијим врстама по-
длоге (слика 1).
Циркумполарни и космополитски елементи (8,33) се јављају са значајним сте-
пеном учешћа. У питању су широко распрострањене врсте које се налазе на овим 
просторима углавном под утицајем антропогених фактора. У питању су коровске и 
рудералне врсте које настањују измењена и деградирана станишта.
Субмедитерански флорни елемент је заступљен са 3 врстe и  главни је елемент 
мезијске биљногеографске провинције.
Флорни елементи северних предела - бореални, као и субатлански, заступље-
ни су са једном, односно са две врсте. Адвентивних врста је 6.
Слика 1. Станишта бадемасте врбе и беле тополе 
Picture 1. Sites of almond-leaved willow and white poplarФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО ФАКТОР УРЕЂЕЊА…
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4. ПРОБЛЕМАТИКА УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА
На посматраном сектору, од Осечине до Горњег Добрића, река Јадар се на-
лази у природном стању, без регулационих интервенција. Регулација водотока је 
извршена само на низводном сектору, од Горњег Добрића до ушћа у Дрину, јер је на 
овом сектору више насеља било угрожено од поплава.
Јадар на посматраном сектору има све типичне карактеристике мањих при-
родних водотока - развијене меандре и велику закривљеност речне трасе, развије-
ну вегетацију у речном кориту и на обалама и веома неуједначене морфометријске 
карактеристике минор корита. Пропусна моћ постојећег корита је у великој несра-
змери са хидролошким потенцијалом водотока. Велике воде Јадра вишеструко над-
машују пропусну моћ корита, због чега долази до изливања из корита и плављења 
приобалног подручја. У вези с тим, треба истаћи да је, у новијем временском периоду, 
Јадар река са најчешћим поплавама у Србији.
На основу претходног разматрања се може закључити да су на посматраном 
сектору Јадра неопходне одређене регулационе мере, у циљу решавања постојећих 
проблема. Основни циљ уређења водотока се састоји у заштити приобалног подручја 
од великих вода. Овај циљ се може остварити на више начина, али је при томе веома 
битно водити рачуна о хармонизацији водопривредних и еколошких услова уређења 
водотока.
Као што је познато, код уређења водотока су могућа два приступа - активни и 
пасивни. Активним приступом, изградњом акумулација у сливу, мења се хидролош-
ки режим водотока на низводном сектору, јер се велике воде смањују, док се мале 
воде повећавају. У случају пасивног приступа, изградњом одбрамбених насипа поред 
водотока, природни речни коридор се сужава, у мањој или већој мери.
У оквиру анализе услова и могућности реализације циљева уређења водотока, 
мора се најпре размотрити компатибилност појединих хидротехничких и биолошких 
функција инундационих зона. Са хидрауличког аспекта, инундација представља ма-
јор корито водотока, чија пропусна моћ обезбеђује пропагацију великих вода из сли-
ва. Поред тога, веће инундационе зоне имају и ретензиони капацитет, тако да утичу 
на смањење максималног протицаја поплавних таласа (на низводном сектору водо-
тока). Друга важна водопривредна функција инундационих зона повезана је са ква-
литетом речне воде. Као што је познато, поједине биљне врсте имају способност ап-
сорбовања полутаната из слива и речног тока, тако да вегетација у инундацији има 
улогу биолошког филтра, који смањује степен загађења речног тока.
На основу претходног разматрања може се закључити да би хидротехничке 
и еколошке функције инундационих зона могле бити у великој мери компатибилне, 
уколико не би било неких других фактора који ограничавају величину инундација. 
Наиме, широке инундације су повољне са хидрауличког аспекта, због пропусног и 
ретензионог капацитета, као и са еколошког аспекта, као важан ресурс животне сре-
дине. Међутим, детерминисање ширине инундационих појасева најчешће није само Драгица Обратов-Петковић, Слободан Петковић, Ивана Поповић
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хидротехничко питање, већ превасходно зависи од карактера и намене приобаља. 
Према томе, очигледно је да се врло често може јавити сукоб интереса у коришћењу 
инундационих простора.
Поред инундационих зона, сагласност водопривредних и еколошких циљева 
уређења водотока може се постићи и по питању решења речних обала. Познато је да 
вегетација на обалама, са кореновим системом, има улогу биоарматуре, што значи 
да је пожељна са аспекта стабилности обала. Приликом рекогносцирања терена, на 
посматраном сектору Јадра је уочено више илустративних примера ефекта биоар-
матуре (слика 2). С друге стране, еколошка улога речних обала је врло значајна, као 
станиште многобројних врста флоре и фауне. Међутим, не сме се испустити из вида 
чињеница да густа вегетација на речним обалама има негативан ефекат на пропусну 
моћ водотока, због повећања хидрауличких отпора.
Основни сукоб интереса који се може јавити у приступу уређењу водотока 
односи се на ширину речног коридора. Према савременој еколошкој теорији, речни 
коридор треба да буде што шири, због своје важне улоге за животну средину (Hupp, 
1992). Ширина коридора зависи од величине водотока и карактера приобаља. Код 
мањих водотока, границе коридора морају бити одмакнуте најмање 20 m од речних 
Слика 2. Корито Јадра са густим популацијама врбе и тополе
Picture 2. Jadar channel with dense willow and poplar populationsФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО ФАКТОР УРЕЂЕЊА…
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обала. Међутим, код одређивања ширине речног коридора, поред еколошких услова, 
морају се узети у обзир и други фактори. У датом случају Јадра, на неколико потеза 
посматраног сектора сеоска насеља се налазе у близини речног корита (слика 3).
Посебан проблем на посматраном сектору Јадра претстављају депоније отпада 
у речном кориту (слика 4). Ове депоније се налазе у близини свих сеоских насеља 
у долини Јадра. Депоније отпада проузрокују два велика проблема - загађење речне 
воде, с једне, и смањење пропусне моћи корита, с друге стране. Отуда уклањање 
ових депонија мора претстављати једну од основних и најургентнијих мера уређења 
водотока. 
Са аспекта очувања биодиверзитета и унапређења екосистема у долини Јадра, 
узимајући у обзир све савремене постулате уређења речних токова и приобаља, могу 
се дефинисати oдређене смернице за уређење водотока. Пре свега, у концепцији 
уређења водотока се мора узети у обзир неопходност проширења речног коридора. 
Само  на  тај  начин  се  може  остварити  суштинско  еколошко  унапређење  долине 
Јадра, имајући у виду значај речних обала и приобаља као „еколошког ресурса“. У 
проширеном речном коридору треба иницирати формирање комплексног биотопа, 
са мозаиком специфичних станишта.
Слика 3. Сеоско насеље у близини корита Јадра
Picture 3. Village near river JadarДрагица Обратов-Петковић, Слободан Петковић, Ивана Поповић
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У конкретним условима долине Јадра, проширење речног коридора је могуће 
само на рачун смањења пољопривредних површина у приобаљу. То је очигледно 
проблем који излази из оквира научних истраживања у области хидротехнике и еко-
логије и залази у домен економије и руралне социологије (нарочито због проблема 
имовинско-правних односа). Међутим, сасвим је извесно да се не може дозволити 
изградња одбрамбених насипа у непосредној близини речних обала, већ се мора 
тежити што ширим инундационим појасевима (који би имали, поред еколошке фун-
кције, и значајан хидраулички ефекат).
При трасирању одбрамбених насипа поред водотока, треба размотрити могућ-
ност местимичног дисконтинуитета насипа (aко то морфолошки услови приобаља 
дозвољавају) и остављања небрањених касета у приобаљу, где би се формирали wet-
land-и. На тај начин би се још више обогатио екосистем долине Јадра. Ова влажна 
станишта би могла имати различите форме (потопљени ветланди, травни и шумски 
ветланди и др.). Посебно треба истаћи да је еколошка функција wetland-а и осталих 
инундационих површина директно условљена хидролошко-хидрауличком везом из-
међу главног тока и инундације. Зато је важно да се помоћу хидролошко-хидраулич-
ког модела водотока анализирају оптимални услови развоја приобалног екосистема.
Слика 4. Депонија отпада у кориту Јадра
Picture 4. Waste tip in the river Jadar channelФЛОРИСТИЧКИ ДИВЕРЗИТЕТ ДОЛИНЕ ЈАДРА КАО ФАКТОР УРЕЂЕЊА…
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5. ЗАКЉУЧAK
На састав и флористичку структуру у кориту реке Јадар пресудан значај има 
интензивна антропопресија. Плодна алувијална земљишта на којима се развијала 
шумска вегетација углавном су претворена у пољопривредна земљишта. Коришћење 
земљишта  у  пољопривредне  сврхе  изазвало  је  уношење  различитих  коровских 
и рудералних врста, што је још више допринело деградацији исходних шумских 
заједница.
Дуж приобаља Јадра констатовано је укупно 62 биљне врсте из 27 фамилија, 
животне форме из свих 5 основних облика, и биљногеографски елементи из 9 ос-
новних група. С обзиром да се ради о прилично уједначеним стаништима, овај број 
биљних врста је знатан. Коровске и рудералне врсте које се јављају на овим стани-
штима су густог склопа, образују бусенасте формације у којима тешко могу да се 
развију друге биљне врсте.
Ако се диверзитет флоре посматра у ширем смислу, онда се може констатовати 
да се нормалне прогресивне фазе одговарајућих биљних заједница даље не могу оче-
кивати. Могу се очекивати само регресивне фазе са инвазивним врстама које имају 
скромне захтеве за светлост, количину хумуса у земљишту и простор.
Са аспекта очувања биодиверзитета и унапређења екосистема у долини Јад-
ра, узимајући у обзир све савремене постулате уређења речних токова и приобаља, 
могу се дефинисати oдређене смернице за уређење водотока. У вези с тим, треба 
најпре истаћи неопходност проширења речног коридора. Само на тај начин се може 
остварити суштинско еколошко унапређење долине Јадра, имајући у виду значај реч-
них обала и приобаља као важног „еколошког ресурса“. У проширеном речном ко-
ридору треба иницирати формирање комплексног биотопа, са мозаиком специфич-
них станишта.
У конкретним условима долине Јадра, проширење речног коридора је могу-
ће само на рачун смањења пољопривредних површина у приобаљу. С друге стране, 
не треба дозволити изградњу одбрамбених насипа у непосредној близини речних 
обала, већ се мора тежити што ширим инундационим појасевима (који би имали, 
поред еколошке функције, и значајан хидраулички ефекат). При трасирању одбра-
мбених насипа поред водотока, треба анализирати могућност местимичног дис-
континуитета насипа (уколико то морфолошки услови приобаља дозвољавају) и ос-
тављања небрањених касета у приобаљу, у којима би се формирали „ветланди“.
При разматрању проблематике стабилности речних обала и контроле флуви-
јалне ерозије, мора се узети у обзир ефекат биоарматуре стабала у подножју обала. 
Пожељно је да се у што већој мери користи овај природни стабилизирајући ефекат 
постојеће вегетације. На деницама неопходне корекције трасе водотока и формира-
ња нових обала, требало би што више примењивати биолошке и биотехничке мере 
заштите обала. Поред тога, неопходно је ургентно решење депонија отпада у кориту 
Јадра, што мора претстављати једну од основних мера уређења водотока. Драгица Обратов-Петковић, Слободан Петковић, Ивана Поповић
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FLORISTIC DIVERSITY OF THE JADAR RIVER VALLEY AS A FACTOR
OF RIVER MANAGEMENT
Summary
Within the study of the River Jadar management, the biological and hydro-engineering char-
acteristics of the watercourse and the riparian land were researched. Based on the study of the flo-
ristic diversity of the Jadar riparian area, the existing plant species and communities and life forms 
were identified. On the other hand, the study of the morphological and hydraulic characteristics of 
the water course included the basic factors of river channel and banks regulation - the variation of 
morphometric parameters, hydraulic resistance and the stability of the river banks. 
In the study sector, the river Jadar has all typical characteristics of minor natural watercours-
es - the developed meanders and a great curve of the river trace, the developed vegetation along the 
river channel and on the river banks and very non-uniform morphometric characteristics of the minor 
channel. Jadar floodwater exceeds the capacity of the channel many times, which results in overflow-
ing and in the flooding of the riparian land. The basic goal of river regulation is the protection of the 
riparian area from flood water. This goal can be achieved by several methods, but it is very important 
to take care about the harmonisation of water management and ecological conditions. 
From the aspect of biodiversity conservation and ecosystem enhancement in the Jadar valley, 
taking into account all the modern postulates of river management, the guidelines of river manage-
ment were defined. The concept of river management must take into account the necessary extension 
of the river corridor. Only in this way it is possible to realise the essential ecological enhancement 
of the Jadar valley, bearing in mind the significance of the river banks and the riparian land as the 
“ecological resources“. In the extended river corridor, the establishment of a complex biotope should 
be initiated with a mosaic of specific sites.